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В наши дни российские НКО участвуют в решении многих социальных 
проблем, которые характерны для различных групп населения. Достаточно 
важным аспектом в деятельности российских НКО по решению социальных 
проблем является профилактика социального сиротства, социальная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Деятельность НКО в решении проблемы социального сиротства 
разнообразна: работа с семьями группы риска для профилактики социального 
сиротства; содействие устройству сирот в семьи граждан; социальная 
адаптация детей-сирот и адаптация выпускников детских интернатных 
учреждений, включая профориентацию и трудоустройство; долгосрочная 
опека в негосударственных интернатных учреждениях для детей-сирот; 
наставничество, в которое вовлекаются добровольцы; правовая защита детей- 
сирот; образовательные программы. Данные практики используются 
многими некоммерческими организациями, значительная часть организаций 
продолжает оказывать гуманитарную помощь, как самим сиротам, так и 
детским учреждениям.
Исследователи выделяют условия и этапы развития кризисной 
ситуации, приводящей ребенка к социальному сиротству. Некоммерческие 
организации предлагают программы и модели помощи для нейтрализации 
сложившейся в конкретной семье ситуации и предотвращения ее 
дальнейшего ухудшения. Среди них можно выделить:
• предотвращение усугубления положения проблемной семьи и ее 
превращения в семью группы риска по социальному сиротству;
• предотвращение лишения родителей прав на ребенка;
• поиск замещающей семьи;
• адаптация ребенка к независимой жизни после выпуска из 
интернатного учреждения [2].
Рассмотрим наиболее эффективные современные практики российских 
НКО по каждому из обозначенных направлений.
Предотвращение усугубления положения проблемной семьи и ее 
превращения в семью группы риска по социальному сиротству.
Наиболее эффективной практикой в данном направлении является 
кризисная служба для детей и подростков. Работа данной службы основана 
на комплексном подходе -  оказание одновременно медицинской, 
психологической, педагогической, социальной и юридической помощи 
семьям и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кризисная 
служба включает различные способы, облегчающие ребенку или семье
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самостоятельное обращение за профессиональной помощью: принципы 
анонимности и бесплатности, а также прозрачность и доходчивость целей 
оказываемой помощи, которая увеличивает вероятность обращения детей 
или родителей к профессионалам [2].
В данном направлении эффективной является деятельность Санкт- 
Петербургского Фонда кризисной психологической помощи детям и 
подросткам «Новые Шаги» -  некоммерческой организации, объединяющей 
психологов-профессионалов, работающих в области оказания помощи детям 
и семьям.
Профилактика социального сиротства является одним из приоритетных 
направлений деятельности Благотворительного детского фонда «Виктория», 
созданного в 2004 году с целью оказания помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
который реализует собственную программу «Профилактика социального 
сиротства и комплексная психолого-педагогическая помощь кризисным 
семьям». Фонд, тесно взаимодействуя с органами опеки и попечительства, 
выявляет семьи, находящиеся в группе риска и оказавшиеся в кризисной 
ситуации, и работает с ними, создавая и совершенствуя механизмы, 
позволяющие поддержать семью на самой ранней стадии ее кризиса.
Некоммерческие организации, занимающиеся решением проблемы 
социального сиротства с целью оказания помощи кризисным семьям, 
реализуют программы «Ребенок на улице» и «Ребенок дома». Работа включает 
мониторинг и выявление беспризорных детей в местах их массового 
нахождения, выявление кризисных семей, разработку программ помощи и 
профилактики рецидива. Детям и кризисным семьям оказываются различные 
виды помощи, проводятся встречи и беседы, также для беспризорных детей 
возможно нахождение в центре дневного пребывания [2]. Так, например, 
благотворительным общественным фондом «Родительский Мост» при 
поддержке администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга открыто 
отделение для проживания женщин с малолетними детьми в кризисной 
ситуации.
Профилактика социального сиротства является одним из приоритетных 
направлений деятельности многих НКО, таких, например, как; 
благотворительный фонд «Расправь крылья!»; благотворительный фонд 
«Укрепление семьи».
Предотвращение лишения родителей прав на ребенка.
Наиболее эффективной практикой в работе по данному направлению 
являются центры временного содержания или социально-реабилитационные 
гостиницы. Данные центры создаются органами социальной защиты 
населения, социально ориентированными некоммерческими организациями. 
Уход ребенка из семьи можно избежать на последней стадии развития 
кризисной ситуации с помощью временного проживания ребенка вне семьи. 
Данные центры реализуют свою деятельность по принципу семейного 
пребывания, где максимально воспроизведены семейные условия, 
присутствует работник -  профессиональный воспитатель. Во время кризиса в
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семье ребенок может проживать в гостинице, не прекращая при этом занятий 
в школе или посещений детского сада. Важным направлением в работе 
центров является организация коррекционных и реабилитационных 
мероприятий; сотрудники центра и добровольцы НКО оказывают 
необходимую психолого-педагогическую, медицинскую помощь родителям.
Социально-реабилитационная гостиница была инициирована, в 
частности, РООИ «Ковчег» совместно с экспериментальной школой 
г. Москвы в конце 1990-х годов. Гостиница получила формальный статус 
«социального пансионата» [2]. Сегодня отдельные социальные гостиницы 
работают во многих регионах нашей страны.
Поиск замещающей семьи.
Замещающая семья является одной из разновидностей приемной семьи. 
Деятельность замещающей семьи, как правило, необходима тогда, когда 
ребенок в срочном порядке изымается из семьи в силу различных 
обстоятельств.
Детские деревни SOS являются примером учреждений, где созданы 
максимально приближенные к семейному воспитанию условия для 
постоянного проживания ребенка. Детские деревни работают в России 
с 1994 года. Сейчас в нашей стране их шесть [4].
На время нахождения ребенка в такой деревне у него имеется 
профессиональный воспитатель -  SOS-мама. Дети живут в одном доме с 
братьями и сестрами, семьями по 6-8 человек. У ребенка формируется образ 
значимого взрослого и образ мамы, что необходимо для его успешной 
социализации и интеграции в социальные взаимодействия [2].В 2013 году 
благотворительный детский фонд «Виктория» начал строительство детской 
деревни в городе Армавир. Модель детской деревни разработана на основе 
опыта воспитания детей в Детских деревнях-SOS. Планируется, что 
одновременно в Детской деревне смогут проживать не менее 70 детей [4].
Приоритетным направлением деятельности НКО является семейное 
устройство детей-сирот. БФ «Виктория» реализует программу «Семейное 
устройство детей-сирот и поддержка приемных родителей» с целью помочь 
обрести детям-сиротам новую семью, а маме и папе подготовиться к 
ответственному шагу и новому этапу их жизни [4]. Созданная Фондом 
программа «Школа семьи» занимается подготовкой потенциальных 
приемных родителей и психолого-педагогическим сопровождением новых 
приемных семей. Отдельным направлением работы Фонда является 
подготовка специалистов для работы с приемными семьями, семьями группы 
риска и семьями, находящимися в кризисной ситуации [4].
Фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас», созданный с целью 
оказания содействия семейному устройству детей-сирот и помощи семьям, 
взявшим на воспитание ребенка с особыми нуждами, реализует программу 
«Содействие семейному устройству детей-сирот», которая включает в себя 
следующие подпрограммы: поддержка приемных и патронатных семей; 
обучение и тренинги для потенциальных приемных родителей и 
принимающих семей; пропаганда семейных форм устройства детей.
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БФ «Родительский Мост» осуществляет деятельность службы по 
предотвращению отказов от приемных детей и службы по подготовке 
обучению и сопровождению замещающих родителей.
Поддержкой института усыновления занимается Общественная 
организация «День аиста» (Новосибирск). Добровольческое движение 
«Дорогами добра» (Екатеринбург) проводит летние лагеря для детей-сирот, 
субботники, благотворительные турниры и «социальные квесты» в детских 
домах, а также Школу приемных родителей для желающих взять ребенка в 
семью [1].
Профилактика отказов от детей -  одно из основных направлений 
работы БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам», выросшего из 
волонтерского движения «Отказники». Кроме того, фонд помогает детям, 
которые находятся в больницах и сиротских учреждениях, в сотрудничестве 
с органами опеки содействует семейному устройству сирот [1]. 
Благотворительным фондом «Родительский Мост» при поддержке 
Европейского Союза в рамках программы IBPP и международной 
благотворительной организацией “Every Child” создана служба по 
предотвращению отказов от детей первых лет жизни [8].
Межрегиональная общественная организация содействия программы 
воспитания подрастающего поколения («Старшие Братья Старшие Сестры 
России»). Старшие Братья Старшие Сестры России (Big Brothers Big Sisters of 
Russia) -  это часть международной волонтерской программы Big Brothers Big 
Sisters, являющейся одной из самых эффективных программ 
индивидуального наставничества для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В настоящее время программа активно действует в 13 
странах мира. Цель программы наставничества состоит в том, чтобы помочь 
детям из неблагополучного окружения («Младшим») раскрыть свой 
жизненный потенциал через профессионально организованное общение с 
взрослым волонтером-наставником («Старшим») [7].
Адаптация ребенка к независимой жизни после выпуска из 
интернатного учреждения.
В данном направлении важным является адаптация и подготовка детей- 
сирот к самостоятельному проживанию вне интернатного учреждения.
Фонд «Здесь и сейчас» помогает адаптироваться воспитанникам и 
выпускникам сиротских учреждений посредством профориентации 
воспитанников, в том числе создания мастерских в стенах сиротских 
учреждений, дополнительного образования для воспитанников и 
выпускников, оснащения кабинетов социально-бытовой адаптации, правовой 
помощи воспитанникам и выпускникам учреждений. Фонд организует 
летний отдых воспитанников вне стен учреждений.
Постинтернатным сопровождением выпускников занимается БФ 
«Расправь крылья!» в рамках программы «Строим будущее вместе». Она 
включает проекты, направленные на изменение положения выпускников 
Смоленской и Калужской областей («Мост в будущее» и «Старт в 
будущее»), а также выпускниц, оказавшихся в трудной жизненной
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ситуации в связи с рождением ребенка («Маленькая мама»). Фондом 
разработана и реализована модель специализированного областного 
Центра поддержки выпускников в Смоленске и Калуге. Ключевая 
технология в данном процессе -  «технология сопровождения» (поэтапный 
процесс поддержки выпускника куратором при переходе из одного 
учреждения в другое и далее в самостоятельную жизнь) [1].
Кроме того, фонд реализует технологию «социальная квартира в 
интернатном учреждении» как инструмент, обеспечивающий более 
эффективную подготовку сирот к самостоятельной жизни [1].
Благотворительный фонд «Большая перемена» создан с целью оказания 
помощи воспитанникам и выпускникам детских домов, а именно: получение 
среднего образования; профориентационная работа; освоение навыков 
самостоятельной жизни. Фонд также помогает воспитанникам и 
выпускникам интегрироваться в общество [9].
Несмотря на то, что на пути решения проблемы социального сиротства, 
остается еще много нерешенных вопросов, роль НКО становится очевидна в 
решении не только данной проблемы, но и в решении социальных проблем 
государства в целом.
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